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* LA TRIENAL1 UN ESPECTACLE RELIGIOS - PENITENCIAL,
PER ESSER VISTI CELEBRAT, per Xavier Viver
* SANT JAUME 89, per Antoni Bibiloni
* LORENZO SERRA FERRER, EN LA BAHIA DE ALCUDIA
* 29 DE JULIOL: PRIMERA PEDRA DE LA NOVA
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* LAS MEDUSAS, UN PROBLEMA EN VIAS DE SOLUCION
EN NUESTRA BAHIA
* UN PASSEIG PELS VOLTANTS D'ALCUDIA, per B. Serra
* PROGRAMA DE LES FESTES DE SANTJAUME 89
Supermercado
CÄ'N MÄTÄVET
-El primer y mayor Supermercado de Ia zona.
—Con Ia mejor relación Çalidad - Servicio - Precio.
—Con las mejores ofertas, más espacio, más productos a su elección, más.... más..
Si1 pero
No se FIE de Io que escribimos
¡VISÍTENOS!, asi podrá comprobar que no son solo palabras sino que son realidades
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Alcudia, veinticinco años de fiestas
Gracias a Jaime Seguí Salord «Wínti», Ia re-
dacción de esta revista pudo admirar una estu-
penda colección de programas de las Fiestas
Patronales de San Jaime y Trienal del Santo
Cristo de Alcudia. Creemos que tal compendio
ni en Ia mismísima Casa Consistorial se en-
contraría. Probablemente, el Ayuntamiento de
Alcudia fue el primero de Ia isla que editó pro-
gramas de sus festejos populares y religiosos
de este tipo y características. Abarca Ia recopi-
lación, veinticinco años. Desde el sesenta y
cuatro hasta hoy. Merecería un análisis y estu-
dio que aquí no pretendemos. Realmente leer
de un tirón estas veinticinco "ublicaciones es
una auténtica gozada por Io que supone de mi-
rada retrospectiva sobre el discurrir alcudiense
de este último cuarto de siglo. En ellas, las
casas comerciales, hoy Ia mayoría desapareci-
das, que se anuncian en más de una docena
de números nos dan idea del ritmo de creci-
miento económico y comercial de nuestro mu-
nicipio. Asimismo se pueden apreciar las ac-
tuaciones previstas de cantantes, orquestas,
toreros, artistas, partidos de fútbol, certáme-
nes, etc. Lo más interesante son las colabora-
ciones escritas. Las hay para todos los gustos
y sabores. Desde plumas de reconocida valía
como Terenci Moix, Josep Melia, Francese B.
MoII, J. Vidal Alcover, María A. Capmany, Mi-
quel Tarradell, A Cuéllar... a gente local dis-
puesta a realizar sus pinillos literarios o científi-
cos. O impresiones de Feliciano Fuster y José
Ferragut, arquitecto redactor del Plan General
de Ordenación de Alcudia, referidas al futuro
del municipio pasando por las opiniones de A.
Vidal y Riera-Marsa urbanizadores destacados.
Son reflexiones básicamente sobre .oasado,
presente y futuro de una Alcudia que ^e busca
a sí mism'a. Y que su crecimiento dilatado en
estos veinticinco últimos años hacen difícil su
encuentro hacia unas cotas de cordura y previ-
sión. Muchos pensamientos que se vierten
sobre estos programas son sugerencias que
los alcudienses hemos pasado olímpicamente
por alto. Estos escritos, no todos evidentemen-
te, han ofrecido año tras año pautas a seguir o
logros a alcanzar colectivamente; amén de
ilustrarnos sobre aspectos concretos de nues-
tro patrimonio cultural, social o económico. Es
una auténtica delicia comprobar a través de
estos folletos cual ha sido el verdadero devenir
de nuestra localidad aunque pese realmente el
panorama que tenemos enfrente. Tenemos Ia
impresión después de haberlos leído sin dete-
nimiento, que frente a este devenir los alcu-
dienses hemos jugado sin conciencia operativa
y por Io tanto a Ia defensiva. Como Ia Real So-
ciedad en sus mejores tiempos. En el área pe-
queña o sea, en el recinto amurallado. El apa-
bullamiento de necesidades que no se han
previsto y, en consecuencia resuelto, están
ahí. De'cada año en un número considerable-
mente en aumento. Muchísimas de ellas se ha-
brían solucionado si hubiéramos hecho casc
de las personas que desinteresadamente han
dedicado su tiempo y pluma para que durante
estos días reflexionáramos sobre Io nuestro:
Alcudia. Hoy, parece que ya no hay tiempo de
recapacitar hacia dónde vamos como colectivo.
Nuestra localidad se ha vuelto compleja. Se
nos ha ido de las manos sin darnos cuenta.
Las personas de cada vez somos más reacias
a cambiar actitudes y comportamientos con el
fin de darnos Ia mano para aunar entusiasmos
y esfuerzos. Estamos acostumbrados a que
todo se nos dé cocido desde cualquiera de las
administraciones. Nuestro municipio ha crecido
tanto en cantidad que Ia calidad de vida colec-
tiva para nosotros y miles de turistas que nos
visitan nos ha pasado por alto. No hemos podi-
do, ni sabido contemplarla mientras crecíamos
sin ton ni son. ¿O es que ni hemos querido tan
siquiera?. Han sobrado ganas de obtener un
duro fácil, rápido y a toda costa. Han faltado
ponderaciones encaminadas a mantener Ia ga-
nancia que se puede exprimir de Alcudia den-
tro de un futuro esperanzador.
¿Enmendaremos los renglones?. Bones festes!
El 26 de Juliol
La Trienal del Sant Crist, d'Alcúdia, un
espectacle religiós-Penitencial per esser vist
i celebrat
Invitació als alcudiencs a participar
a aquesta devoció popular
i en aquest jorn gloriós i imborrable
de Ia nostra història
Per Xavier Viver Llompart
President de Ia Confraria del
Sant Crist d'Alcúdia, Juliol, de 1989
El pròxim 2b de juliol, Alcúdia tornarà a celebrar Ia
Festa Trienal del Sant Crist. Un jorn gloriós i imborrable,
gravat dins l'ànima dels nostres avantpassats i que des
de fa quatre segles, tant els alcudiencs de llars tancades
dins les murades, l'Alcúdia més oberta, tenyida de colorit
turístic i l'altra dispersa per Mallorca, Espanya o estran-
ger, se congregaran a l'entorn de Ia Venerada Imatge.
Una Festa Trienal de penitència, de cors compungits,
processó silenciosa i austera, de peus descalços i bra-
ços en creu, que trepitgen carrers inflamats per ardors
caniculars d'un sol de mig dia; processó sense perons
de res ni pluges de flors, sinó de cops de pit, ressos
profunds i promeses.
Aquesta tradició de devoció al Sant Crist d'Alcúdia,
que no es tracta de llegenda, sinó d'un fet històric, i l'au-
tenticitat del qual resta confirmada en dues actes nota-
rials, signades pels notaris del Regne de Mallorca, Ai-
xantell i Seguí i conservades a l'Arxiu Històric de Ciutat.
Des de fa quatre segles, exactament el 24 de febrer
de 1507, quan el Sant Crist suà miraculasament sang i
aigua dins Ia Cova fondal de Sant Martí a on els alcu-
diencs hi havien acudit en rogativa per les fortes segue-
res en el camp i l'assot de Ia peste ofegava el Terme, i
després del miracle, plogué copiosament i va esser un
any de moltissima collita.
Això va motivar que de tots els indrets de Mallorca
venguessin peregrinacions suplicant al Sant Crist d'Alcú-
dia, quan els pobles gemegaven pel mateix, i així de
Ciutat i demés pobles, venien, feien Ia processó i ana-
ven de l'Església de Sant Jaume fins a Ia Cova de Sant
Martí, i tornaven on els esperaven els Jurats i obsequia-
ven als romeus amb pa, olives i figues seques.
Tanta va esser Ia devoció que el Rector, el Baile Real
juntament amb Ia Confraria del Sant Crist, determinaren
edificar un altar per poder esser adorat, i així el 30 de
setembre de 1582, en donà per acabat, essent pagat
per Ia Confraria i Ia Universitat.
Emperò Ia fama miraculosa se va extendre tant per
tota Mallorca que el 8 de desembre de 1675 es posà Ia
primera pedra de Ia Capella, (que el joiell de l'arquitectu-
ra barroca mallorquina), per acord adoptat pels Rector,
Jurats i Consell de Ia Confraria, i Ia construcció durà 22
anys, donant-se per acabada el dia 4 de maig de 1697.
Es va emprà pedra de marès d'Alcúdia i els capitels de
pedra blanca de Menorca.
El 22 de març de 1697, s'acordà es trasllat de Ia Por-
tentosa Figura, i reunits dins Ia SaIa de Ia Universitat es
nombraren tres Comissions, presidides per D. Francesc
Cugullada com a Baile Real per Ia Universitat; Rvd. D.
Antoni Marcó pel Clero i D. Joan Bta. Martorell i Joan
com a representant de Ia Confraria del Sant Crist, i acor-
daren destinar tres dies de festa, pagats el 25 de juliol
per Ia Universitat, el 26 pel Reverent Comú i el 28, diu-
menge, pagat per Ia Confraria i aquest dia es va fer el
trasllat de l'Imatge. L'Oficiant va essser el Canonge de
Ia Catedral de Mallorca D. Gori Quint i Zaforteza, i se-
gons Ia Història d'Alcúdia del mesu besoncle D. Pere
Ventayol eren 445 els alcudiencs que protaven això, en-
demés de nombrosos forasters que varen obligar als Ju-
rats a construir tendes de campanya pel refugi dels ne-
cessitats.
Una talla de fusta d'autor desconegut, carragada d'his-
tòria, ungida de Ia pietat de feels avantpassats, guarda
les besades penitenciais i agraïdes de moltes genera-
cions. En 1989 congregarà a Ia nostra.
Es impressionant contemplar, aquest espectacle reli-
giós-penitencial de tants d'alcudiencs i persones de tots
els indrets que amb un nuu a Ia gargamella, llàgrimes en
els ulls, trepitgen el semifús asfalt, uns afligits, altres
agraïts, emperò tots ells devosts.
La Confraria del Sant Crist vol esser feel continuadora
d'aquella que tant va ajudar i col·laborà a donar esplen-
dor a una festa que no pot deixar d'existir perquè sinó
traïria el sentit històric d'una devoció popular, i per aju-
dar a realçar vos vull convidar en nom de nostra Confra-
ria, amb els braços oberts perquè venguer a participar
d'aquesta celebració única. Una abraçada.




Las medusas, un problema en vías de
solución en nuestra Bahía
Casi hablar de medusas
en Ia prensa, y de cara al
Turismo, puede ser un
tabú. Es decir ¿conviene
que se ventile en público,
y en prensa, el problema
de las medusas y que se
diga a toda página que
hay medusas en el mar y
playas de Ia Bahía de Al-
cúdia? No espantará esta
noticia a los turistas, y se
convertirá en un motivo
más de que nuestros turis-
tas no aterricen a nuestra
costa? Si al toro hay que
cogerlo por donde ya
saben, también los proble-
mas han de plantearse
como tocar, y se ha de
buscar soijciones prontas
y eficaces. Esto es Io que
parece que está haciendo
nuestro ilustrísimo Ayunta-
miento ante el hecho cier-
to y palpable (al menos vi-
sible) de que en nuestro
mar hay este año medu-
sas.
No vamos a explicar
qué son las medusas y
qué daños reportan a los
bañistas, si es que llegan
a tocarlos. Todos tenemos
Ia idea de que Ia medusa
es un ente repugnante y
empalagoso que se cuela
por entre las aguas por
donde nos bañamos y da
Ia sensación de que nos
quiere chupar Ia sangre. El
contacto de Ia medusa con
Ia piel humana es fatal,
aunque por supuesto no
es mortal. Pero algo de
«película» tiene Ia compa-
recencia de Ia medusa
dentro de nuestra playa.
En Junio pasado, ya se
avistaron las primeras me-
dusas en nuestra mar, y
por eso el Ayuntamiento
se puso en contacto con Ia
Conselleria de Turismo y
el Instituto Oceanógrafico
con objeto de estar al
tanto de este problema y
estudiar soluciones. Tam-
bién hubo contactos con Ia
Cruz Roja del Mar, Hotele-
ros y marineros. Se pensó
también que el problema
tenía que ser encarado al
mismo tiempo en combina-
ción y con Ia colaboración
de los municipios de Muro
y Santa Margarita, dándo-
se para ello un presupues-
to de 200.000 pesetas. Y
Ia solución vino al fin de
manos de Ia experiencia
de los marineros de La
Rosa y Virginia quienes a
través de un «bou de ras-
tre» lograron capturar,
desde hace una semana,
sejs o siete «camionadas»
cada día de medusas. Pa-
rece que esa captura es
todo un éxito, y de ese
éxito logrado en nues'tro
Municipio ha habido eco
incluso en Cantabria quie-
nes telefonearon a Alcudia
interesándose por Ia forma
de Ia captura de Ia medu-
sa, información que se les
facilitó y por Io que se ve,
en el norte de Ia penínsu-
la, tienen también este
año ese grave problema
como nosotros. De todas
formas, parece que el pro-
blema de las medusas en
Ia Bahía de Alcudia va en
vías de solución, y se lle-
gará a Ia total extermina- /
ción de tan impertinente y
molesto huésped y visitan-
te.
SUSCRÍBASE
Si ud. quiere recibir mensualmente Ia revista BADlA
D'ALCUDIA, y no está todavía suscrito a ella, comuníque-
nos su dirección de ALCUDIA, o de cualquier punto de su




MALPAS - ALCUDIA TeI. 54 62 06
Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla
Desitja bones festes de Sant Jaume als
seus amics, clients i visitants
Este año, Bartomeu Català fue ei encargado de hacer el
«Pregó» de las Festes de Sant Jaume
Un año más casi al fina-
lizar el mes de julio co-
mienzan las fiestas patro-
nales dedicadas a Sant
Jaume. Éstas se inician
con el «Pregó», que este
año el encargado fue Bar-
tomeu Català.
Para este tipo de cosas
se suele elegir a alguien
relevante que de alguna
manera tenga o haya teni-
do que ver con el pueblo.
Este es el caso de Tomeu
Català que hace muchos
años llegó a Alcudia en
calidad de vicario de Ia pa-
rroquia. Su llegada y es-
tancia en Alcudia supusie-
ron muchos cambios,
sobre todo para jóvenes,
ya que él, siendo también
joven, se involucró con
ellos, los aglutinó y de ahí
surgieron equipos de fút-
bol, excursiones, «sindria-
des», etc. Todos los que
ahora tiene de 25 a 35
años hablan a menudo de
Io que supuso para ellos Ia
llegada de este hombre.
Actualmente es el en-
cargado de| «Projecte
Home», dedicado a Ia
rehabilitación de jóvenes
con problemas de drogas.
Los comentarios de Ia
gente son positivos al
saber que Català es el en-
cargado de iniciar las fies-
tas de San Jaime a las
que se une este año Ia
Trienal del Sant Crist.
El inicio de las fiestas
con el «Pregó» es recien-
te. En 1982 Francisca M*
Serra comenzó con el pri-
mero. Otras personas
como Andreu Ques, Josep
Melia, Jaume Vidal i Alco-
ver, Luis Morano, Magda-
leno, Rafael Bordoy y Bar-
tomeu Serra continuaron







Héroes de Toledo, 48 • TeI. 54 66 36




*Caldereta de langosta *Mero Relleno
*Bogavante a Ia Americana *Pescado frescoymarisco
*Caproig *Carnes frescasdeprimera calidad
*Rape a Ia maríscala




Calefacción central y aire acondicionado
en todai lai habitaciones, con baño, teléfono
Y terrazas con vistas al mar y montaña
A 150 METROS DE LA MEJOR PLAYA DEL
MEDITERRANEO
"EL HOTEL IDEAL PARA LOS DEPORTISTAS NAUTICOS'
Piscinas - Jardines - Solarium - Grill - Tenis -Parque Infantil
- Mini GoIf - Volley BaII - Equitación - Escuela de VeIa - Futbito
"Alcudia es Ia Perla del Mediterráneo"
ALCUDIA HOTELS - Director Gerente: NARCISO VILAIRE
- Avenida de Ia Playa, s/n. TeIs. 54 58 00 • 54 58 04 - 54 58 08
Télex. 69594 - 69594 BALC-E. Telegramas BALCUTEL.
FAX. 54 76 38 - Puerto de Alcudia
LA MEJOR OFERTA COMPLEMENTARIA DEL TURISMO
YEGUADV VfLAIDE
DIRECTOR Y TECNICO: SAMUEL VILAIRE
VENTA DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA
ARABE E HlSPANO-ARABE.
SEMENTALES DE PURA RAZA CARTUJANA (TERRY)
PREMlOS OBTENIDOS:
CAMPEONA DE CAMPEONES DE BALEARES 1987
1er PREMlO POTRAS DE TRES AÑOS
Yegua "Cuerda"
2° PREMlO POTRAS DE TRES AÑOS
Yegua "Canuta"
y PREMlO POTRAS DE DOS AÑOS P.R.A.
"Gutnyent"
y PREMlO YEGUAS DE CUATRO AÑOS EN ADELANTE P.R.A.
"Mcudla"
ORlGENES DE LA GANADERÍA:
YEGUAS: M. DE LA CALLE, J.L. ESCALERA,
CAMPEONDEBALEARES1988 A^ARfM fARiPTA Ri7Vi7C! V HARO
r'PREMlOSEMENTALESDEMASDE7ANOSMEDALLADEOROPO- ' *J^rn_lrt, n^lEO, E. n^n,V7
TROSDETRES AÑOSEN ELWCAMPEONATODEESPAÑADEP.R.E.
"BELKO ¡U" (TERRY) (SEMENTAL) i
1 " PREMlO POTROS DE DOS AÑOS \ 988
"Ibérico"
Para visitas contactar Alcudia Hotels
FlNCA SON FE - Crta. Palma - Alcudia, Km. 46
TeI - 545800 - Telex 69594 BALC-E. Telefax (971) 547638
Particular: Capitán Gual, 50 - TeIf. 545057 - Alcudia.











INSTALACIÓN ACUARIOS DE AGUA SALADA
Capitán Üual, 64 • TeI. 54 S3 13 07400 ALCUDIA (Mallorca)
BINGO
U.D. ALCUDIA
Abierto cada dia, excepto lunes, por
descanso del personal, siempre que no
sean festivos.
Desde las 21 hs. a 4 madrugada
Vísperas Fiestas y Sábados
Desde las 21 hs. a 5 madrugada




SER VICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA
TEOOORO CANET. 52









Xara, sln. - ALCUDIA (Mallorca) - Teléfono 54 50 83
C.I F A-07-06357',
Lorenzo Serra Ferrer, entrenador del MALLORCA, en Ia Bahia de Alcudia
No somos unos gigantes. Pero, dentro de
nuestra modestia, nos vamos a defender.
Conservaremos Ia Categoría, y aspiraremos
a metas altas
Lorenzo Serra Ferrer,
natural de Sa Pobla, de 36
años de edad, casado con
BeI Socías, padre de
Jaume de 9 años y Maria
Antonia de 3, he aquí, un
nombre, y un hombre, que
ha «electrizado» en estos
meses, a muchos miles de
mallorquines, del sur y del
norte, de Ia costa y del
campo, de Ia montaña y
del llano, a varones y a
mujeres, a viejos y a
niños.
¿iba a subir el Real Ma-
llorca a Primera División?
Y tanto o más que confiar
en las piernas de tal o
'cual jugador mallorquinis-
ta, toda Mallorca ponía su
confianza en el temple, en
el talante, de Lorenzo
Serra Ferrer, entrenador
del Club Deportivo R. Ma-
llorca. Lorenzo no podía
defraudar a los mallorqui-
nes, y mucho menos a los
mallorquinistas, y, en el úl-
timo momento, como en
las grandes batallas, se
consiguió el triunfo, y el
ascenso.
Lorenzo Serra Ferrer
ahora veranea en el Puer-
to de Alcudia, y se da un
paseíto los fines de sema-
na por Can Picafort. «Ese
mar me conforta -nos
dice-; yo no puedo vivir sin
escaparme a toda prisa
desde Palma a esa Bahía
de Alcudia, para contem-
plar el mar, olerlo, degus-
tarlo, sentir su brisa, y de-
jarme llevar'por él». Inclu-
so, en invierno, Lorenzo
Serra viene a Ia Bahía, y
sentarse frente al oleaje,
que se encrespa, y que
lucha, ola a ola, pasándo-
se como una pelota invisi-
ble, que viene a posarse
fulminante a sus pies en Ia
intranquila playa, en invier-
no pletòrica de viento, y
de gritos, y susurros mis-
teriosos.
Aquí, ante el mar de Ia
Bahía de Alcudia, Lorenzo
se serena, duerme sus
combates, y cobra nuevos
brios. El mar siempre Ie
empuja a más, siempre Ie
abre nuevos horizontes.
De niño, Lorenzo ya
hacía sus filigranas con el
balón en su Sa Pobla
natal, pero, a raíz de una
lesión, se retira a los 22
años, e inicia cursos y ex-
periencias, como entrena-
dor. Esa será su vocación,
de tal manera nue ahora,
todavía jove \ a estar
de Entrenade . Mallorca
de Primera üivisión, des-
pués de haber estado
como tal en el Infantil y
Juvenil de Sa Pobla, La
SaIIe de Palma, el Poblen-
se de Tercera, el Mallorca
Atlètico, y, habiendo logra-
do para todos los equipos
por donde ha pasado, as-
censiones y triunfos. Al
Mallorca, Lorenzo, Io ha
subido dos veces al pe-
destal de los grandes, y
ha sido el entrenador más
joven en Ia división más
madura, como es Ia prime-
ra división.
Se dice que cada maes-
trillo tiene su librillo, y Lo-
renzo Serra como Entre-
nador posee también su
técnica y su estrategia
para conseguir buenos ju-
gadores y mejorarlos en
todos los aspectos. Nos
confiesa Serra que, si bien
es necesario que, en el ju-
gador se reúnan muchas
condiciones técnicas, y fí-
sicas, da también impor-
tancia, y mucha, a Ia per-
sona del jugador. Es una
persona, a quien a veces
Ie hiere Ia mala suerte, Ia
depresión Io hunde, y se
ve psíquicamente impoten-
te ante Ia portería contra-
ria. «El entrenador -nos
expone Serra Ferrer- ha
de entender, y conocer a
su jugador. Ha de darle
ánimos y ha de saber de-
cirle que confía en él
hasta el final, que es Ia
victoria. En las grandes di-
ficultades ha de estar
siempre al lado del juga-
dor. La presencia del en-
trenador nunca puede fal-
tar al jugador, alabándole,
azuzándole, amonestándo-
le si importa, y corrigiendo.
Pero siempre como un
buen amigo».
Lorenzo Serra Ferrer se
siente optimista ante Ia
temporada que pronto va
a empezar. Y dice: «Sé
que no somos unos gigan-
tes, sino que somos mo-
destos. Pero dentro de
nuestra modestia nos
vamos a defender. El Ma-
llorca, en el 86-87, pudi-
mos alcanzar primeros
puestos. Ahora hemos de
conservar al menos Ia ca-
tegoría, e incluso hemos
de aspirar a metas más
altas». Serra, estas sema-
nas, estudia cinco o seis
fichajes nuevos en el Ma-
llorca, y por tanto también
habrá algunas bajas.
No es fácil que uno
triunfe en su tierra, pero
Serra Ferrer consiguió, en
su casa, los grandes lau-
reles. Está contento en
Mallorca y siempre se
siente apoyado por el pú-
blico mallorquín.
Casi no se atreve a de-
cirnos cuáles son los equi-
pos de fútbol que en el
plano mundial más admira,
pero se inclina por el bra-
sileño, y el holandés.
Entre los nombres de bue-
nos jugadores Serra nos
enumera a, Coeman, Van
Basten, Michel, Gulid, y
otros.
Serra Ferrer ha estado
un largo rato con nosotros
en Ia Bahía de Alcudia, y
para nuestra revista
BADIA D'ALCÚDIA. Al pe-
riodista Ie ha sido fácil
hacer esta entrevista, por-
que el entrevistado es una
persona amabilísima, sen-
cillísima, y que dice todo
cuanto siente, y entusias-
ma a cualquiera por ese
gran deporte que es el fút-
bol.
Para Ia temporada 89-
90 deseamos a Serra Fe-
rrer, y a su, y a nuestro
equipo, los mejores éxitos
y las victorias más sona-
das. Será así. ¿Quién Io
duda?
Trienal del 1989 Felip Guasp i NadalRector d'Alcúdia
Se m'ha demanat que
parli de Ia Festa Trienal
del Sant Crist d'Alcúdia.
Què és de mal de fer?
¡Tots'hadit!.
EIs escrits erudits, els
Sermons, els programes
de Festes, les petites res-
senyes històriques... Què
més hi puc afegir?.
Tenc davant mi el FuII
dels GOIGS populars que
tots coneixem i cantam,
uns altres goigs estampats
l'any 1761 -dels quals no
conec Ia música-, els que
va compondre Mn. Costa i
Llobera i'any 1922 ¡ el
Càntic per Ia Peregrinació
pollencina a Ia Cova de St.
Martí, compost pel mateix
autor l'any 1905.
Em sembla curiós i
atractiu veure com els
Temes es repeteixen amb
formes i expressions dife-
rents segons es contin
amb Ia Musa popular o
amb l'erudita, totes elles
amarades de profunda reli-
giositat i amor al Sant Cru-
cifixi.
Com parlen de Ia Cova
de St. Martí! De Ia suorde
sang i aigua! De Ia vengu-
da dels Jurats de Ciutat,
cridats per donar fe del mi-
racle, l'abundosa
de l'ajuda als navegants i
necessitats...! Tot és una
exoressió de fe popular i
popularment assumida que
em fa recordar més de
dues vegades aquella
Hora Apostòlica dels Cur-
sillistes d'abans en Ia que
es resava això: «que no
necessitem miracles per
creure i obrar, però que
tenguem tanta fe que me-
resquem que ens els fas-
sis». I tot aixó ressumit en
les diferents «tornades» al
final de cada estrofa.
COVA DE ST. MARTl
Goigs actuals
A Ia cova vos portaren
que se diu de S. Martí,
i quan sortireu d'allí
Tots el portento admiraren:
sang i aigua bella i pura
suàveu sobremanera...
Goigs antics
En processó eus portaren
á Ia Cova de S. Martí
tots i totes eus miraven
quant suàveu pel camí...
Càntics de Mn. Costa
Tan santa i antiga imatge
no se spa qui l'esculpí:
al coval de S. Martí
Ja talvotla tengué estatge,
quan gent bàrbara invaso-
ra
perseguí tot Io sagrat...
Càntics pelegrins
• Salut, oh Santa cova,
fondal de S. Martí?
Obsequis te renova
un polbe pelegrí
En mig de Ia garriga
s'envenca com un pou...
SUOR DE SANG I AIGUA
Goigs actuals
La tropellia admirava
del gran concurs que
acudia
a contemplar ni(i dia
el vostro cos quan suava.
Lo any mil cine-cents i set
era
quan se veu tanta
hermosura.
Goigs antics
Al an mil cínccentis i set
fou quant stabeu sudand,
Capellans i mes de cent
eus staben contemplant,
suplicantvos de bon grat
que nos donasseu
socors...
Goigs de Mn. Costa
Quan en llarga rogativa
per un any de set cruel
vos dugué el poble feel
a Ia cova primitiva,
d'aigua i sang sorprende
dora
vos mostràreu tot suat...
Càntic pelegrins
Alcúdia just fundada
ja aquí és santificà,
quan fou Ciutat murada
en festes hi baixà
son Cristo: com té prova
suà de sang aquí...
JURATS DE CIUTAT
Goigs actuals
Luego se va despatxar
a Palma notícia tal,
perquè admiràs el portal
yeure vostron cos suar;
Vingué pronte amb gran
ternura
el qui jurat en cap era.
Vingué pronte este Jurat
quie es deia Pedrp Callar
i pogué encare mirar
el vostron cos tan suat.
Goigs antics
El Jurat en cap vengué
pera volervos mirar,
mol be Io nomenaré
se deia Pedro Catlar
Quand aquí agué'arribat
s'agenollà davant vos.
Goigs de Mn. Costa
Be va veure tot el poble
un miracle tan patent,
i en feu reconeixament
el jurat en cap molt noble
així en acta valedora
deixà el fet testificat.
(A l'Arxiu del Regne de
Mallorca es troba l'Acte
dt,l Miracle i en el Museu
parroquial d'Alcúdia hi ha
fotocòpia del mateix i del







Quan a Ia cova nombrada





molt copiosa i entera;
Goigs de Mn. Costa
Sequetat desoladora
poc després de tal suor









Sou remei que tot mal
cura,
per aquell qui en Vos
espera...
* * *
Si perilla el navegant
en el mar alborotat
prest logra el port desitjat
si de cor vos ha invocat...
Goigs antics
Aquell qui'stà navegant
corrent una gran fortuna
en starvos invocant




de traballs i malaltia
venga prest en gran delit
en Ia Ciutat d'Alcúdia.
Venga que serà curat
humiliantse prest a Vos
LA FE DEL POBLE que
xucla sa llacor del Sant
Crist i de Ia Cova de
St. Martí.
Goigs actuals
A on Déu ha volgut
l'origen vostro escondir,
no cessa el vulgo de dir:
«sou manà del cel vingut»
Goigs antics
Puis qu'en Ia Creu heu
sudat




Si avui trista i deserta
l'antiga cova està,
Ia nostra veu desperta
l'honor que hi tornarà:
flairosa se renova
pietat que ja florí.
«Te veneram, oh cova
fondal de S. Martí»
Alcúdia amb Ia germana
Pollença juntament,
de l'avior cristiana
baixem-hi que s'hi troba
Io que als passats nodrí.
«
TaI volta pels visitants Ia
Processo Trienal no deixa-
rà de ser un gran especta-
cle religiós. De Ia curiositat
poca cosa més se'n pot
treure. Però per aquell qui
es sent alcudienc de nai-
xor o de cor o perquè s'hi
hagi trasplantat —tant si
és creient com si no ho és
tant— Ia Trienal és qual-
que cosa més que una
Processó.
La d'enguany serà Ia 98
des de que el Rector Anto-
ni Marcó —així ho llegim a
un imprès de l'any 1697—
organitzà les festes de Ia
traslació. de Ia Imatge al
Cambril de Ia Capella ac-
tual i va pensar que, per
evitar els inconvenients
d'abans, era- millor cele-
brar cada tres anys una
peregrinació general per a
tots els devots d'Alcúdia i
d'altres pobles en forma
de Ia processó, que des
de 1698 es celebra amb
aquesta periodicitat, que
l'ha feta nomenar: FESTA
TRIENAL DEL SANT
CRIST.
Tant de bo que tots els
qui hi participaran enguany
o Ia contemplaran desco-
bresquin en Ia Venerada
Imatge l'Amor d'un Déu
crucificat per nosaltres i
que totes les promeses i
devocions desemboquin
en allò que Déu vol: CUM-
PLIR TOT L1ANY ELS MA-
NAMENTS. Es Ia millor
Promesa ¡ Ia millor Devo-
ció.
DEREYMA, S. L.
Dos de Mayo. 313, interior












Especialdad en Arroz de marisco
y cocina mallorquina
ABIERTO TODOS LOS DÍAS
SaBassad'EnFasol
Tel.589112
Colonia San Pedro - ARTA
Tel.562307
Tenis - Paddle Tenis
PUBLICIDAD
La publicidad no es un lujo: es una necesidad.
Haga Ud. su PUBLICIDAD a través de BADIA
D1ALCUDIA, un medio seguro y rápido para que
su Firma y su Producto sean conocidos, no sólo
en ALCUDIA sino a través de toda su BAHIA.
Teléfonos: 54 56 09 o 85 01 15
COOPERATWA AGRICUU DE
Cl Dittar uEl ar?oti0po
S. COOP. V. - VINOS
'*2rxi>'
MANUEL PEREZ PLASENCIA
Delegado Baleares en exclusiva
Vinos «CERRO GORDO» y «LADERAS»
545027
C/. Pollentia, 10 54557/ 07400-ALCUDIA (Mollorco)
No se considera un «fracaso» latemporada
turística en Alcúdia
El municipio de Alcúdia,
de cara al turismo, se va
afianzando cada vez más,
y asi podemos constatar
que mientras las plazas tu-
rísticas en 1988 eran de
27.102, ahora, en 1989,
han pasado a 28.747, ha-
biendo por tanto un au-
mento de 1.645 plazas.
También es una cosa
constatable que, mientras
otros Municipios turísticos
de Mallorca, pasan por un
mal momento y se da este
año un porcentaje de ocu-
pación bajo, en el Munici-
pio de Alcudia en el pasa-
do mes de Junio se ha al-
canzado el 74'02 por cien-
to, y, anteriormente en
mayo, se dió el 62'01 por
ciento. Cierto que hay un
descenso comparando los
porcentajes del año pasa-
do en estos mismos
meses, que fueron en
Junio el 88 por ciento, y
S
en Mayo el 80 por ciento.
Pero, en medio del caos
reinante, Alcudia se puede
considerar de los Munici-
pios «privilegiados», y se
espera que se mantenga
Ia proporción, e incluso
puedan mejorarse para los
meses próximos.
Las causas del descala-
bro turístico en Mallorca,
como saben nuestros lec-
tores, son las influencias
de los Tours Op. de Euro-
pa, el número de plazas
que va «in crescendo» por
todas partes con las com-
petencias que conlleva, Ia
fuerte posición de Ia pese-
ta, los retrasos que existen
actualmente dentro de los
horarios de nuestro trans-
porte aéreo y otras.
Así nos informa el Dele-
gado-Presidente del área
turística del Ayuntamiento
de Alcudia, don Antonio
Gelabert.
//"**
CA GRL1PO A.F.E., s.c.
A S E S O R l A
s e a u iv o
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Alirnus • Conexiones
'<t intores • Incendio
Caías Fuertes
Mercancías. 52 - Valfents. 30
TeI 500294
TeI Particular- 5007 80
I N C A (Mallori:a)
Juan S. L Iu I I R i b a s
TEl FAX: 850828 C T R A A R T A - P T O A L C U O I A . K M Z >
T M . 9 O 8 . 1 3 6 4 4 4 O74S8' - CA'N PICAFOHT
VICENÇ OCHOA
UNA ABSTRACCIÓ AMB VOLUNTAT SIGNIFICATIVA
Redacció.- Vicenç
Ochoa va sorprendre amb
Ia seva exposició a les ins-
tal·lacions de i'antiga fàbri-
ca de GESA. Les obres
que allà exposava eren
d'un tamany d'acord amb
Ia intensitat i expressivitat




Ara En Vicenç, de cara
a les festes patronals de
Sant Jaume, torna a fer
una altra exposició que se-
gueix una línia de continuï-
tat amb Ia primera del mes
de juny.
Si en aquesta, on trià
l'espai el de Gesa, el títol
era Meditacions Metafísi-
ques, en Ia segona, que
es podrà visitar a Colonya,
el títol és Meditacions Me-
tafísiques II.
La diferència fonamental
entre aquestes dues es
troba, segons va explicar
En Vicenç Ochoa a Badia
d'Alcúdia, en el tamany de
¡es obres. «L'Exposició a
GESA tenia un caire gran-
diós i industrial, els qua-
dres tenien tots unes di-
mensions bastant conside-
rables i era molt necessari
un lloc adequat que no
ofegàs l'intensitat de Ia
pintura. A Colonya l'estil
de Ia pintura és pràctica-
ment el mateix que els
quadres són més petits,
més adequats fins i tot
pels espais d'una casa
normal».
CaI dir que Vicenç
Ochoa ha tingut amb
aquest «esclafit» que ha
sorprès a nombrosos crí-
tics i entesos d'art per Ia
seva qualitat malgrat Ia jo-
ventut i l'anonimat on fins
ara s'ha mantingut el pin-
tor alcudienc, una sortida
excepcional.
No només, segons ens
explica ell, s'acostaren fins
a Alcúdia pintors de renom
amplament coneguts dins
aquest món, o es vengue-
ren més de Ia meitat dels
quadres exposats a les
instal·lacions de GESA.
Resulta que una de les
obres de Vicenç Ochoa ha
estat escollida dintre del
Certamen Internacional de
Pintura de Pollença, una
de les capitals de l'art i Ia
cultura de Mallorca, si no
Ia més important de l'Illa
després de Palma.
Per En Vicenç aquest
èxit, si així se'l pot anome-
nar'en lloc de reconeixe-
ment, no és més que fr
del treball «fer feina i rnto
feina, és l'única clau per
avançar i aprofundir dintre
del que ha d'esser el teu
estil i Ia teva manera d'ex-
pressar-te quan ets davant
una tela».
No és Ia primera vegada
que N'Ochoa es presenta
al Certamen Internacional
de Pintura de Pollença,
aquesta ja era Ia tercera
vegada que hi duia un
dels seus quadres.
«Abans m'hi havia presen-
tat dues vegades i me
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posició molt selecta on
d'un total de 70 obres pre-
sentades, o un nombre si-
milar, just n'han estat es-
collides vint. Per jo és una
gran satisfacció que a Ia
tercera hagi estat Ia ven-
çuda.
EIs diaris locals de
Palma han destacat en
respectives edicions Ia
presentació d'aquest jove
pintor alcudienc. Ara els
alcudiencs tenen ocasió
d'admirar Ia seva pbra de
bell nou a l'exposició, du-
rant les festes patronals
de Sant Jaume, a Ia Caixa
de Pensions Colonya.
TIVOLI TERRACE
Avda. Pedro Mas Reus,s/n
PTO. RLCUDIR - MRLLORCR
Tener peces en casa, otro hobby que se
impone en Alcudia
Hasta hace poco, Io nor-
mal en casa era tener
como animales de compa-
ñía un perrito, un gato, un
canario, un loro. Ahora el
periodista ha de informar
que también los pececitos
de una pecera son anima-
les de compañía y hay
quien entre esos diminutos
seres, encuentra compren-
sión y ayuda. Por Io gene-
ral, estos minúsculos pe-
cecitos vienen de nuestras
regiones antípodas, es
decir Tailandia y China,
pero, a pesar de ésto al
poco tiempo de llegar, ya
entienden nuestro lenguaje
y nuestro estado de
ánimo. En Alcudia existe
un Acuario en calle Capi-
tán Gual, 64, donde !a
•Sra. Margarita RuII nos ex-
plica cómo esa afición a
tener peces en casa se va
extendiendo entre noso-
tros y que ese hobby tiene
sus compensaciones y es
un gran entretenimiento y
que, por otra parte, no es
caro. Al parecer, y según
nos informa Ia Srta. RuII el
pez de Ia pecera no.pide
grandes cuidados en su
alimentación y vida, vive
muchos años y, por su-
puesto llega a reconocer a
su dueño. Desde Alcudia y
desde muchos pueblos del
contorno e incluso de
Palma, vienen a interesar-
se por el Acuario AQUA-
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C/. General Luque, 126 - 132
07300 INCA (Mallorca)
ORFEO INGENIERÍA Y SISTEMAS SA Ie ofrece una amplia gama de
productos relacionados con la seguridad, a nivel industrial,
comercial y domestico,que han sido rigurosamente seleccionados
para que su empleo ofrezca las máximas garantias de eficiencia.
Disponemos de OFICINA TECNICA para brindarleunasolución
idóneaasuproblema.
OBTENGA ALTA TECNOLOGÍA AL MENOR COSTO
CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO
TeIf. (971) 50 34 46 - 50 43 39
(del. Menorca) 36 66 57
Telefax (971) 50 43 6¿
Toros en Alcudia
E| verano suele ser si-
nónimo de diversión y va-
caciones, y es por esto
que durante esta estación
del año pululan toda clase
de espectáculos.
La plaza de toros de Al-
cudia es un lugar caracte-
rísticamente veraniego y
siguiendo Ia tradición se
celebran dos corridas de
toros, una el 25 de julio
dentro del programa de
festejos de Sant Jaume y
otra el día 15 de Agosto,
Ia Mare de Déu d'Agost.
Hace pocos días llega-
ron a Alcudia los 8 toros
que serán lidiados por
estas fechas. Cada ejem-
plar pesa 400 kgs. Los 4
toros destinados para el
día 25 de julio provienen
de Ia ganadería Ángel de
Elías Cid de Sepúlveda de
Salamanca. Su divisa es
roja y plata y Ia señal es
una puerta en ambas ore-
jas. El nombre de los toros
son «Risueño», «Malvaro-
sa», «Macareno» y «Cara-
col». Torearán dos toreros
de Ia escuela taurina de
Salamanca, Angel Méndez
y Vicente Pérez, ambos de
20 años. Han toreado en
plazas como Ia de Palma,
Salamanca, Ciudad Rodri-
go, Madrid y Francia.
Están muy cerca de tomar
Ia alternativa.
Los restantes 4 toros
para el 15 de agosto pro-
vienen de Ia ganadería de
Rafael Santos de Sepúlve-
da de Salamanca. Su divi-
sa es roja y Ia señal es
una hendidura en ambas
orejas. Sus nombres son
«Molinero», «Bandolero»,
«Miguelete» y «Guerrero».
El grupo de gente del
pueblo que actualmente
lleva Ia plaza, Ia tiene por
espacio de tres años y
pagan unas 500 mil pese-
tas anuales al Ayunta-
miento. El ayuntamiento
ha construido dentro del
recinto de Ia plaza un ma-
tadero para que cumpliera
coh las normas. Este
grupo es el encargado de
mantener Ia plaza, es
decir pintarla, limpiarla,
etc. El ayuntamiento se re-
serva dos días al año para
realizar actos de cara a
las fiestas.
Cada martes, durante el
verano se celebra una
fiesta campera y está tam-
bién previsto un festival in-
fantil, incluido dentro del
programa de las fiestas de
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Sant Jaume 89: Celebración extraordianaria
Las fiestas patronales
de este año adquieren un
carácter extraordinario cpn
respeto a los años anterio-
res, al coincidir con Ia
Trienal del Sant Crist. Por
ello este año el programa
de fiestas presenta un
mayor número de figuras
que llenarán las noches
festivas: Victor Manuel,
Orquesta Plateria, Los Re-
beldes, Xesc Forteza, Ars
Antiqua, Música Nostra,...
Sin lugar a dudas el
evento de las actuaciones
Io centra el conocido can-
tante Víctor Manuel que
recoge un público muy
amplio y que efecturará un
completo recital en Ia
Plaza de Toros de Alcudia,
el sábado día 22. No obs-
tante destaca sobremane-
ra el impulso que se pre-
tende dar a Ia verbena,
con un repertorio de ex-
cepción y en el que caben
todos los gustos. Los die-
ciochoañeros esperan con
ansiedad Ia actuación de
Los Rebeldes; Ia Orquesta
Platería hará las delicias
de los «maduritos» y Ia
nota afectiva y nostálgica
llegará de Ia mano de
«Los Xaras» conocido
grupo local que cumple
este año su 25 Aniversario
y al cual el Ayuntammiento
representado por su alcal-
de, rendirá un sencillo ho-
menaje.
La noche humorística
correrá a cargo del popu-
lar Xesc Forteza que,
como siempre, tiene su
éxito asegurado, en Ia
noche del viernes día 21
de Julio.
La nota original se Ia
lleva el acto del domingo
noche, día 23, en el Tea-
tro Romà, en donde se lle-
vará a cabo un recital de
«Canços i Poemes Musi-
cats» a cargo del ya muy
conocido grupo Música
Nostra.
Y para los amantes de
Ia música culta un exquisi-
to repertorio de Viyaldi,
con cantantes solistas,
coro y orquesta, que se
llevará a cabo en Ia Parro-
quia de Sant Jaume el
martesdía 18.
No faltan como siempre
los actos deportivos, a
cargo de U.D. Alcudia,
equipos de Fútbol-Sala,
Sociedad de Cazadores,
Escuela de Gimnasia, Es-
cuela de Judo, etc. Tam-
bién Ia colaboración del
Club de Ajedrez, Banda de
Cornetas, Trompetas y
Tambo1 res, Banda Munici-
pal de Música.
Los más pequeños
cuentan con un buen re-
pertorio de actividades que
abarca un Gimkama Ciclis-
ta, Teatre de Teresetes,
Trencada d'oiles i carreres
de sacs, Festival Infantil,
etc.
En resumen, para todas
las edades y gustos.
Antonio Bibiloni
SEATIBIZAII: PASOA LA NUEVA GENERACIÓN
Aguiló i Bennassar, S. A.
(AIBSA)
Passatge d'es Tren. 1
TeI. 54 01 96
07420 SA POBLA
AHORA, EN CA'N PICAFORT
Avd. José Trias, 24 - TeI. 85 04 67









Iniciada Ia construcción de
las dos aulas de preescolar
del colegio Norai del Puerto
de Alcudia
Se han iniciado ya las
obras de construcción de
dos aulas de preescolar
del Colegio Público Norai.
El constructor encarga-
do de las obras es Jaume
Fuster. El presupuesto
ronda los 30 millones de
pesetas, de las que el Mi-
nisterio de Educación pa-
gará Ia cantidad de cuatro
millones.
TELÉFONOS:
En principio, el MEC
quería construirlas debajo
del colegio actual, pero el
Ayuntamiento decidió in-
vertir en ellas más dinero
ya que además de las dos
aulas, se contará también
con un gimnasio y se deja-
rá preparado para poder
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PUERTO DE ALCUDIA
Son Serra de Marina, un lugar siempre
tranquilo de Ia Bahía de Alcudia
Son Serra de Marina es
un lugar muy apacible
donde apenas pasan
cosas importantes, pero,
en verano, es una playa
muy codiciada donde acu-
den, y tienen su casita
muchos mallorquines.
Don Guillermo, el Policía
Municipal de Son Serra,
es siempre el pequeño, o
el único recurso, a quien
se puede acudir con con-
fianza. El es, en cierta ma-
nera, nuestra protección. A
él Ie preguntamos:
- ¿Ha habido accidentes
de tráfico en Son Serra,
en Io que va de año, y de
temporada?.
- Sólo ha habido uno. Y,
claro está, unos poquitos
roces que no tienen impor-
tancia.
Con ésto, pueden enten-
der nuestros lectores que
Son Serra de Marina es
actualmente uno de los lu-
gares de Ia Bahía donde
menos accidentes hay.
Pero, es cierto, como
dicen residentes y visitan-
tes, que hay instalados es-
casos Stops, y faltan se-
ñales de tráfico por todas
partes. Las calles de Son
Serra se han asfaltado
este año y nuestra pobla-
ción está contenta con
esta nueva imagen que
ofrece al turista. Es una
notable mejora en relación
al año pasado.
JUVENTUD
En Son Serra, como en
todas partes en Ia Bahía,
hay Juventud. Uno de
nuestros jóvenes nos dice:
- Soy un aficionado al
culturismo, pero aquí no
tenemos ningún Gimnasio
ni nada de eso. ¿No se
podría instalar una peque-
ña sala con dos colchone-
tas y cuatro pesas para el
que no quiera navegar,
que es aquí el único de-
porte que puede practicar
uno?.
Un joven aficionado al
surf nos expone:
- Las playas de son
Serra para el windsurf,
para el esquí acuático y
toda clase de navegación,
ya sea catamarán o cual-
quier cosa, no están mal.
Convendría, sí, limpiarlas
cada cierto tiempo, y colo-
car en ellas algunas pape-
leras.
Otro joven, a quien
gusta el footting nos dice
que, si, en Son Serra hu-
biera unas pequeñas pis-
tas de tenis, se dedicaría
a ese deporte, pero, mien-
tras tanto, sólo puede co-
rrer. No Ie gusta el deporte
del mar. Pero, por Io gene-
ral, el deporte sobre las
olas gusta a mucha juven-
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de las aglomeraciones,
aquí encontramos a mu-
chos jóvenes que gozan
de Io lindo con el deporte
del mar.
Pero donde Ia juventud
coincide es que en Son
Serra de Marina falta un
salón recreativo o algún
local con música donde
poder ir los jóvenes, y dis-
Ana Boyeras Sansó
traerse, y reunirse.
En resumen, Son Serra
de Marina, en pleno vera-
no, no deja de ser un bello
rincón de quietud, para
grandes y para chicos,
donde el mar, el sol, y Ia
playa, son los grandes en-
cantos de esta parte de
nuestra Bahía de Alcudia.
CLDVICADENTAL
Dr. Jesús Alvárez Ayate
Médico odontólogo
CoI. 2695
C/. Teodoro Canet, 11, 1 E















F O T O - I M P R E N T A




Todo tipo de Adhesivos
C/ Teodoro Canet, 21. TeL 54 53 59





Av tí^i (ïï^y APT
LAVADO EN SECO
LIMPIEZA DE ALFOMBRAS
Teodoro Conet, 57 - B
TeIs 545529 Part 541277





S W l M M l N C POOL
PISCINA - SPECIALISTS IN FRESH MEATS
lago menor pto. alcudia ,mallorca,
Papelería
Carrxs^AfeJ2.
CENiFiO COMERCIAL -EL PATIO" URBANIZACIÓN -StS FOTÜEí, •
Te s. 537 I63 TLAYA DC MUHO
'Glk GRUPO A.F.E., S.C.
A S E S O R I A f I S C A L
s E ''• i; « O S A <~, fT








(Front Correus) ALCUDIA - Mallorca
Exposición
de pintura
El jueves, día 20 tam-
bién se inauguró el certa-
men de pintura «Ciutat
d'Alcúdia», en Ia Casa de
Cultura de Ia Fundación
Torrens. BeI Socies ¡ Ber-
nat Llobera ganaron el
premio local.
, Jurado compuesto por:
Ángel Sanmartí, Miquel
Brunet, Jaume Adrover y
NiIs Burwitz.
La obra de Bernat Llo-
bera no tiene título y BeI












3 dormitorios dobles - CocinaVComecíor
AmpliaSa|a Cornedor-Bano,Aseo,
Acabados de primera calidad
!¡!¡111 Facilidades de'Pago'l|||j||l









C/ Miguel Bisellach, 22 - INCA
TeI. 50 43 65
Central Of.: C/ Borriana, 115-08030 Barcelona
Fábrica: C/ Central, s/n. PoI. La Ferreria - 08110
MontcadaiReixac.TLX. 9377TXSE E/C-165




Tarragona, Girona, Lleida, Madrid, Valencia,
Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Zaragoza, Ma-
llorca, Menorca, Lisboa, Las Palmas de Gran Ca-




















Avda. La Playa, s/n
Complejo comercial Carabela, 1"-A
Tel .545802
























*/ Per segona vegada en poc temps me torna correspondre el deure i el gust de dirigir-vos unes breus paraules, aquesta vegada amb motiu de les nostres festes patronals.Enguany, amb l'ocasió excepxional de Ia Triennal, segur que tots els que vivim aAlcúdia sentim més il.lusió que mai per les festes que s'atraquen. Jo, com a alcudienci com a Batle, desitjaria que aquesta il.lusió col.lectiva no es manifestàs només en les
festes sinó també en Ia manera de viure el present i en el comportament diari com a
ciutadans. Vos vull animar a conservar aquesta mateixa il.lusió durant tot l'any, amb
Ia confiança de que treballam per millorar el nostre municipi. Des de l'Ajuntament, i






A les 10 h. Torneig obert de PING-PONG "CIUTAT D'ALCÚDIA", al Pavelló Poliesportiu.
A les 17 h. Ronda final del TORNEIG D'ESCACS, que tendra lloc a Ia Casa de Cultura de Ia Funda-
ció Torrens.
A les 18 h. CERCAVILES a càrrec de Ia BANDA DE CORNETES, TROMPETES i TAMBORS, dirigida
per en Felipe Garmendia.
A les 18'30 h. TEATRE INFANTIL DE TERESETES al Passeig de Ia Victòria, amb el grup "ELS TRES TRAN-
QUILS".
A les 19'30 h. EXHIBICIÓ DE JUDO al Passeig de Ia Victòria, a càrrec de I1ESCOLA MUNICIPAL DE
JUDO i Ia POLICIA LOCAL.





A les 9'45 h. Inauguració de In 1° MOSTRA DE CC)TXES , organitzada per ALCUDIA MOTOR
L'ex. Avinguda Pnrdo Suare7 (davoro IEsaJpsio)
A les 11 h. Concurs de CASTFlLS D'ARFNA
 Ol icmençorr^nt de In Platja.
1° Categoria: de 12 o 14 anys
2° Categoria de 10 n 1 anys
3° Categoria: de 7- a 9 anys.
4° C.(.itpgoiio- de 3 a 6 anys.
F<; 3<=rv i ran hoqcH^s reírescontç a tot° e!s p>or*iopa''*s
A les 19 h. GRAN P A PH ' PF FUTROL orqanitzat pei 'a UNIÓ ESPC1RTIVA ALCUDIA (programes
apart)
A les 19 h. FFSTIVAL MUSICAL INFANTIL amb nctu<icio cJe Pallasso-, o Ia Placa de Toros. O^ganit-
70t pp, A|r ijpiA TAURINA.
A les 22'30 h. PFCIFAL P1F CANCC)NS ¡ POFMES, al>nt,e Pomò, a càrrec del grup:
MÜSICA NOSTRA
'.v)ij0 prpsei ' tnrà el? temes d0' seu ro>i disc.
Fr< t ioH ' i ti'^tuüa
DILLUNS
Día 24
A les 18 h. Primera Semifinal de FUTBOLSALA BENJAMIN, entre POBLENSE - ALCÚDIA-B.
A les 19 h. Segona Semifinal de FUTBOL SALA BENJAMIN, entre TRAMUNTANA - ALCÚDIA-A.
A les 20 h. Primera semifina de FUTBOL SALA - ADULTS.
A les 21 'h. Segona Semifinal de FUTBOL SALA - ADULTS.
A les 22'30 h. GRAN VERBENA POPULAR, al Passeig Pardo Suarez amb
1







DIA DE SANT JAUME
A les 11 h. CERCAVILES a càrrec de Ia BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.
A les 12 h. MISSA SOLEMNE CONCELEBRADA.
A les 13 h. Refresc popular a La SaIa i entrega dels trofeus del Gimkama i Certamen de Pintura.
A les 15'30 h. TIRADA COLOMÍ (pichón) al Cap Gros, organitzada per Ia SOCIETAT DE CAÇADORS
D'ALCÚDIA. Trofeus diversos.
A les 18 h. Gran CORRIDA DE TOROS, amb les espases salmantines Angel Mendez y Vicente Pé-
rez.
A les 20 h. Entrega dels trofeus del TORNEIG D'ESCACS "SANT JAUME-89", al Bar Braulio.
A les 22'30 h. CONCERT FILARMÒNIC a Ia Plaça de Ia Constitució, a càrrec de a




A les 11 h. MISSA SOLEMNE CONCELEBRADA a !'Església Parroquial. Predicarà e M.I. Bru Mo-
rey, Canonge de Ia Seu.
A les 12 h. PROCESSÓ SOLEMNE amb Ia imatge ¡;l Sant Crist.
Es convida a totes aquelles cases que hi passa a processó per davant a engalanar ei
carrer amb cossiols i domassos.
A les 18 h. 3er. i 4rt. Hoc FUTBOLSALA BENJAMIN.
A les 19 h. FINAL FUTBOL SALA - BENJAMIN.
A les 20 h. 3er. i 4rt. LLOC. FUTBOL SALA - ADULTS.
A les 21 h. FINAL FUTBOL SALA - ADULTS.
A les 22'30 h. BALL DE BOT al Passeig Pardo Suarez amb actuació de
SARAU ALCUDIENC








OAWPiNC CA'N P!CAFORT / ALCUDiA PiNS IG, LAGOS * P, ÂLCUDIÂI ALCUDIA * >NCA > PALMA
r L;.BOrtABlrS - V-OPKDS -WERKTAC1F : r »-. T IVOïit- r 55TIVE








Q8.20 08.50 C - l " ' i 050 ¡ i r C ¡2.50 13.50 M.íO i5.5C 16.50 17.50 18.50
08.25 08.55 09.55 1055 11.55 12.55 1?.55 14.55 15.55 16.55 1755 18.55
08.30 09.00 10.00 11.00 U90 ¡3.00 14.CO 15.00 16.00 17.00 18.00 15.00
06.35 09.05 10.05 1105 ,2.05 :3.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05
08.45 O9.i: 10.15 11.15 12.15 13,15 14.15 15.15 ;615 17.15 18.15 1915
09.00 09.30 10.30 1130 12.30 U30 14.30 15.30 ;UO 17.JO 18.30 193C
0720 J8.50 09.50 13.50 18.50
07.25 08.55 09.55 13.55 18.55
07.30 09.00 10.00 14.00 19.00
07.35 09.05 10.05 14.05 19.05
07.45 09.15 10.15 14.15 19.15





09.30 1015 1100 1200 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 :o.00 2i.00
10.00 10.45 11.30 12.30 13.30 Ü.30 15.30 i6.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30
09.30 11.0C 13.00 18.00 21.00
'0.00 11.30 13.30 13.30 21.30
MARKET DAYS
MAUCr. UESDAV











Todos /os servicios concctan con BUSES Aeropuerto.
PALMA ' RouNDìI;» 700 ptas.1
 MML:^rzuHun
INCA ' R. . ' . : -="-A 400 ptas.
I HiM'-ísz. =ne
CA'N PICAFORT » C. LAGCS » PTO. ALCUDIA | ALCUDIA |PTO. POLLENSA
Oe 08.45 a 1 2.45
De 1 4.30 a 1 9.1 5
De 1 9.30 a 21. 1 5
(HASTA ALCUDIA)
!j Frecuencia
j Buses Every "J 5m -*-*.
Algãi Var























PAHAD/,S EN CA'N PICAHORT
Ca'nPic i .u Hamburgo Pastelena Gelabert • Hotel Mar y ?"H Concord BauIòpins • Tonga • Gran V i s t a • Cai Chato
To- Nach - nacia
FORMENTOR
Abfahr* - Sai:da - Departure
9' 00 14' 15
Formentor oNEWAVRE>uRN
HlNUMDZURUCK
To - Nach - Hacia iDA Y VüELT*
CA'N PICAFORT






Diariaexceptodomingos ¿os Tamaríndos.Bloque Ì- Ia













Cl lsoOel Carau. 29
CAN PICAFORT















ARTÍCULOS JARDINERÍA - GARDEN IMPLEMENTS - GARTEN GERATE
PLASTICOS-FERRETERIA-IRON AND PLASTIC WARE-ISEN UND PLASTIK
LISTAS DE BODA - PINTURAS - PAINTS - FARBEN
Almacén y Oficinas: Urb. Forteza
Ferretería: C'. Pollentia, s/n. TeIs. 54 51 64 - 65
VENDO
Pisos en Ca'n Picafort
Primera línea frente al mar
3 dormitorios - SaIa de estar
2. baños - Cocina - Recibidor
Terrazas

















',--. Esi."j".'. 7 - 4 ° 4 ? ,Ed.f S-.-- Oíste.1
07002 PaI" a de Mallcrca
^S" 7 1 -20 ' 1 / 'S-t3S -.onvo'.r*-> >
Automóviles PoI
JAIME POL CLADERA

























TeI. 7S4705-754403 PALMA DEMAl.LORCA
S &
AlRE ACONDICIONADO - CALEFACCIÓN -" EXTRACCIÓN OE HUMOS
Juan Munar Cortés
Departamento Comercial
C/. Andrés Torrens. 13 - B
TeI 45 SA 11 (971) O7O11 - PALMA DE MALLORCA







Gran Via de Colón, 176
TeIs. 502128 -500196 I N CA (Mallorca)
msKtik
Ca'n Valero






Van pasando !os meses, y el tema del Catastro en Al-
cudia sigue coleando y, a decir del Alcalde, don Antonio
Alemany, hay quien saca buen partido y hace bandera
de un tema que para Ia gente es muy sensible, y que
después de Ia moción de Censura que su grupo llevó
adelante frente al anterior grupo gobernante, es un buen
producto para vender. Pero, para el Ayuntamiento, y los
que ahora gobiernan, las cosas siguen estando claras, y
no hay para que Ia gente se alarme, ni para que nadie
alarme. Todos los Municipios en el estado español, y
dentro de nuestra isla, saben que el Catastro ha de ac-
tualizarse, y que el contribuyente ha de ser generoso
con quien procura el bienestar y el progreso de Ia comu-
nidad, y que no valen objeciones ni campañas ante una
verdad que se impone por si misma. Las oficinas munici-
pales están abiertas para que se puedan hacer todos los
recursos que se quiera, y Ia ley se impondrá para todos
de una forma ecuánime y justa. La revisión catastral
sigue su curso normal, y es lógico que hayan subido las
valoraciones. Todos los casos van a tener su adecuada
solución, y los criterios a seguir serán los que diga Ia
ley. Querer «cremar els papers» -nos dice el Alcalde- es
poco serio sino hay que ir a que todo salga bien, como
se espera que así será. Nada se va a anular ni «res pot
tornar arrera», ni depende del Ayuntamiento hacer las
cosas alegremente. El Alcalde ante ese tema se mues-
tra como insinuábamos en el número de nuestra revista
del mes pasado, sereno, y pide serenidad, a los contri-
buyentes que en su mayoría -aclara el alcalde- también
tienen, si no es por un grupo que de ese tema como de-
cíamos anteriormente quieren sacar tajada y bandera.
Pero aquí está Ia noticia, siempre algo confusa, y «movi-





a 1 Km. de Alcudia
Tel.546223
MAYORISTA ALIMENTACIÓN YHELADOS
BARTOLOMÉ REIG, S. A.
:tra. Poilenca 530530
asuPuerto, P Ó L L E N Ç A Tels.533328
Zona4 Mallorca 53 0313
Panadería
TORRES






PUERTO DE ALCUDIA - Mallorca
29 de Juliol
Es col·loca Ia Primera Pedra de Ia nova
Parròquia de les platges de Muro
L'any passat començà-
rem a dir Ia Santa Missa,
al solar 74 dè les Urbanit-
zacions de Las Gaviotas.
Al mateix temps el Sr.
Bisbe encomenà a D. Bar-
tomeu Mateu CoII, Ia cons-
trucció de Ia Nova Parrò-
quia.
Tots els feligresos que
han vingut i participat en
les nostres celebracions
d'aquest any han vist que
mos hem mogut preparant
els projectes.
Si Déu ho vol, enguany
començarem les obres de
construcció. Volem convi-
dar, dintre el programa de
festes de 1989, els feels a
Ia col·locació de Ia Primera
Pedra. Serà el proper dia
29, dissabte, a les 19'30,
abans de Ia Santa Missa.
Si tot va bé, a finals de
l'any 1990, per l'hivern tin-
drem. Ia casa de Déu
construïda per Ia participa-
ció els caps de setmana
de les funcions religioses.
EIs encarregats dels plà-
nols de construcció han
estat els Arquitectes Sal-
vador Joan i Joan Oliver.
Com a aparellador D. Joan
Mas. Les despeses per a
Ia construcció de l'Església
i dependències parroquials
estan per damunt els qua-
ranta milions. Abans de
les celebracions de les
Misses, poden veure, Ia
maqueta i els plànols, que
queden esposats al solar
mateix on s'ha de construir
l'Església parroquial.
TaI vegada falta un poc
d'espai. Ja que pensam
construir una església per
les primaveres i l'hivern;
resguardada del vent, del
fred i dels renous. I, una
vegada, de cara a l'estiu,
pensant que puguin parti-
cipar de l'Eucaristia un mi-
lenar de cristians. I si Ia
assistència fos mée gran
Io que ferien, seria multipli-
car les celebracions per
ajudar a tots.
Ja dins Ia primavera po-
saren en funció l'oficina i
els llibres parroquials. EIs
pocs nins que foren bate-
jats els anys anteriors no
estan registrats, per no
tenir llibres propis i a Ia
parròquia de Sant Joan
Bta. de Muro n'hi consten.
Per Io que els pares s'han
de molestar per inscriure
els seus fills. Fins ara a
Curia Diocesana han facili-
tat les inscripcions a Muro.
Més a partir de Ia
col·locació de Ia primera
pedra, el dia 29 de juliol,
ja les inscriurem a Ia nova
parròquia.
EIs feels difunts si que
es troben registrats a les
parròquies on es celebren
els funerals respectius. No
consta que s'hagi celebrat
cap matrimoni per Io que
celebrarem el primer en
molta festa. No sabem
quan serà.
Tots els feels que ten-
guin qualque pregunta o
comunicació, Ia poden fer
al local parroquial els dis-
sabtes el capvespre i eis
diumenges al matí. També
podeu comunicar el telèfon
de Mossèn Bartomeu







Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
o nfi^ir>o MAwSi VIAJEALLEVANTELa Oficina Movil
 MAU_ORQUíN - JULio
de Turismo
NUestra Oficina Móvil
de Turismo, atendida por
Ia Srta. Marina Benet, fun-
ciona por Ia mañana de 9
a 13, y por Ia tarde de 18
hs. a 21. Los lunes, en el
Port d'Alcúdia. Los martes,
en el Mercado. Los miér-
coles por Ia tarde, en el
Móré VeII. Los jueves por
Ia tarde, en el Club Pollen-
tia. Los domingos por Ia
mañana en el Mercado.
En las Oficinas de Turismo
se extienden Certificados
de Residencia. A través de
esas Oficinas, los turistas
siguen quejándose de los
estridentes ruidos de músi-
ca hasta altas horas de Ia
madrugada, como también
de los precios demasiado
altos en los servicios com-
plementarios que han de
utilizar, como de las obras
de construcción que por
doquier pululan, obstruyen
el paso y molestan.
/adirección de esta Revista nosé responsabili-
y.a del contenido ideológico de losartícuIosdesus
colaboradoreso redactores
BUS - AUMASA - TeI. 55 07 30
TODOS LOS DÍAS EXCEPTO DOMINGOS






Regreso: S'lllot a Ro. Alcudia .16.16
Pto.AlcudiaaSaComa _ J0.15
Regreso: Sa Coma aJPío. Alcudia 16.20
MARTES Y SABADOS
Pto. Alcudia a Artá 3.30
Regreso: Artá a Pto. Alcudia 15.35
MARTESYSÁBADOS
Pto. Alcudia a CaIa Ratjada 9.30
Regreso:CalaRatjadaaPto.Alcudia 15.15










ISAAC PERAL, 2 - CA'N PICAFORT
LEONOR SERVERA, 3 - CALA RATJADA








FA8RICA DE CUBITOS DE HIELO
Finca Son Bordoy Tel.54 68 68 07410 PTO.ALCUDIA
.^  DISCO %.
<j#*^a^ %
FLORISTERÍA MARGARITA
Gran surtido en Plantas y Flores de Producción • ropia,
en colaboración con un equipo de Profesionales Cuida
Jardines, siembra, riega y poda. Presupuesto sin com-
r'omiso.
JAIMEIII, 4 - TeI. 850151 JuntoaPlazaAyuntamiento
CAN PICAFORT













La mayorpista de Co-Karts de España.
Abierto cada dia de 10.00 a 13.30 h. y de 14.30 a 22.00 h.
*A* 52 79 14
Nueva zona
ajardinada
El interior del casco anti-
guo de Alcudia no contaba
hasta ahora con jardines.
Hace años existió uno
junto a Ia iglesia frente al
mus'eo arqueológico, pero
este espacio verde hace
años que no era tal. El
ayuntamiento decidió arre-
glarlo de cara a este vera-
no. Se ha sembrado cés-
ped, plantas, etc.
La plaza de España, de-
trás del Ayuntamiento tam-
bién contará con algo
verde. Se han sembrado
cuatro árboles que cuando
crezcan cambiarán Ia fiso-
nomía de Ia plaza.
Ya era hora de que se
intentara embellecer el
pueblo, ya que durante los
últimos años toda Ia zona
turística se transformaba
pero el pueblo permanecía













tas, Asisa, i^are Nostrum
Alianza, etc.
Abierto de lunes a s^baco.
Carretera Artá-Alcudia. s/n
(FarmaaaGelabert)




MALiOiCA Urb Sa Punta, s/nTeI 548743
07410-PTO ALCUDIA
(Mallorca)
,.-t" MAGDALENA TRUYOLS MARTORELL
C
Bar - Restaurante
Final Avd. Tucán, s/n. - TeI. 54 84 41 - Pto. Alcudia
Atendida por COCINA MALLORQUÍNA






PISCINA CLIMATIZADA - SAVKA TENIS
NUEVA CARTA RESTAURANTE
SSPXCIALIDAD EN PESCADO FRESCO
RESERVAS AL TEL. B89O12





Alcudia TeI. 54 86 53
La columna vertebral
El hombre mantiene Ia
organización general de
los mamíferos pero su
postura de bípedo perfecto
contribuy.e a hacer de él
un ser único en el reino
animal.
La actitud erecta, que
ha liberado su mano, ne-
cesita Ia adaptación de Ia
columna vertebral a Ia po-
sición vertical, y este
hecho conlleva una impor-
tante adaptación biológica.
Considerada en su con-
junto, Ia columna vertebral
humana constituye Ia
pieza maestra del cuerpo,
compuesta de elementos
óseos unidos entre sí por
un conjunto de piezas
elásticas y de ligamentos.
Juega un papel a Ia vez
importante y complejo:




1).- Desafiando Ia grave-
dad, Ia columna vertebral
es el sistema axial del
hombre. Es el soporte di-
recto o indirecto de Ia ca-
beza, caja torácica, cintura
escapular y miembros su-
periores. Se mantiene
erecta, y conserva su
equilibrio en el espacio
gracias a su sistema mús-
culo-ligamentoso.
2).- El eje nervioso me-
dular está alojado*en el
canal vertebral, que Io pro-
tege eficazmente y del
cual no ocupa más que
una parte.
La situación central del
canal vertebral asegura al
eje nervioso una protec-
ción constante, tanto en
estática como en cinética:
los movimentos de flexión
y extensión de Ia columna,
no afectan prácticamente
a Ia médula espinal en
condiciones fisiológicas
normales.
3).- En diversos grados,
casi todas las actividades
del hombre necesitan Ia
columna vertebral. Es el
punto de apoyo directo o
indirecto que permite los
movimientos de prehen-
sión propios de Ia especie
humana. Toda esta gama
de movimientos se debe a
un conjunto complejo de
músculos que pueden
cumplir simultáneamente
funciones posturales y ci-
néticas.
En el cuadrúpedo, Ia
porción dorsolumbar de Ia
columna ha sido compara-
da a un puente, cuyos pi-
lares estarían representa-
dos por los miembros
(patas). En el hombre, por
el hecho de Ia actitud
erecta, no es un puente,
es una columna portadora.
Esta transformación con-
lleva Ia aparición de una
curva nueva: Ia curva lum-
bar, que proviene del en-
derezamiento del tronco
sobre Ia cadera, y aparece
como específica del géne-
ro humano.
Para algunos autores,
las curvas vertebrales em-
piezan a tomar forma du-
rante Ia vida fetal, para'
otros, serían debidas a Ia
postura erecta y a Ia mar-
cha. De todas formas, las
curvas se acentúan poco a
poco y no llegan a su es-
tado definitivo hasta que el
niño ha terminado su cre-
cimiento y su osificación.
Muy generalmente se
llaman:
- lordosis o curvas
concavidad posterior.
- cifosis o curvas
convexidad posterior.







Producto dietéticos Cosmética Natural
O/ Pollentia, 9O-B - Alcudia
Bar - Restaurante
Fonda Llabrés





TeL 54 50 00
&os tamarindos
Plaza de Ia Iglesia
COLONIA DE SAN PEDRO
% r t a (Mallorca) Teléf. 58 93 42
CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO
C/. Avda. Príncipes de tspana, 51 - 53
TeI. 54 57 60 07400 ALCUDIA (Mallorca)
Bat PEDRISSOS Berenars mall<rs a lorquins
COMIDAS MALLORQUÍNAS
Playas Muro - Ca's Capellans
I1KH MKS I)K 7>.000 I>TKS..
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La Fundación Torrens «Casa de Cultura» de Alcudia
Luís Morano Magdaleno
Continuación de Ia rese-
ña insertada en el núme-
ro anterior:
En el acto y documento
notarial de 18 de junio de
1.975, se especifica que,
tanto el contrato como Ia
Fundación que se constitu-
yen, quedan subordinados
a Ia condición suspensiva
de que por los organismos
competentes se Ie conce-
da Ia calificación de Bene-
ficio-Docente de carácter
particular; y goce, por Io
tanto, de los beneficios y
exenciones que Ia legisla-
ción vigente conceda a
estas Instituciones e inscri-
ta en el Registro corres-
pondiente. En efecto, a
partir del 14 de febrero de
1.977, Ia Fundación
«Mateo Torrens Salord»
tomó rango oficial en las
condiciones que Ia Carta
Fundacional y los Estatu-
tos dejaron establecidas.
El Consejo Rector que,
según los documentos ofi-
ciales de constitución,
debe tener un número
impar de Consejeros no
inferior a cinco ni superior
a nueve, está formado hoy
por D. Fernando Vidal de
Villalonga como Presiden-
te; y como Consejeros, por
D. Nicolás Vives Truyols,
D. Pedro Adrover Baixe-
ras, D. Antonio Cerdá
Cerdá, D. Mateo Viver
Ventanyol, D. Sebastián
Malondra Rebassa, D.
Bartolomé Serra Martí, D.
Gonzalo González Serrano
L£ &r ^pw i^jjpppp^p
«f.
y D. Rafael Bordoy Valls;
como Secretario Adminis-
trador ha sido nombrado
quien suscribe.
En Ia cláusula de los
Estatutos se encomienda
al consejo Rector estar en
contacto con Ia opinión pú-
blica de Alcudia para co-
nocer los deseos, aspira-
ciones y necesidades,
siempre en el orden de las
actividades objeto de Ia
Fundación, para el mejor
provecho y servicio de los
ciudadanos. En este senti-
do, el Consejo Rector de
Ia Fundación Torrens
«Casa de Cultura» se
complace en manifestar
que está a disposición de
sus conciudadanos para
estos efectos, al mismo
tiempo que ruega a todas
las personas o entidades
con conocimientos o apti-
tudes de proyección cultu-
ral, tengan a bien colabo-
rar con Ia Fundación para
Ia realización de actos de
ésta índole en nuestra ciu-
dad d? Alcudia.
En Ia actualidad, Ia
Casa de Cultura presta los
siguientes servicios: Cla-
ses de idiomas, Clases de
bordado a mano, Cursos y
Certámenes de Ajedrez,
Representaciones Teatra-
les, Tertulias Culturales ,
da couijo a Certámenes de
Pintura, Antigüedades, Fo-
togra':'as, Artesanía, etc.
Y en colaboración con el
Ayuniamiento acoge Ia Bi-
blioteca Pública Municipal,
con servicio diario; y Ia Es-
cuela de Adultos también
con clases todos los días;
asimismo Ia Escuela Muni-
cipal de Música desarrolla
su labor de enseñanza y
de creación de Ia Banda
Municipal.
La Fundación se honra
en hacer posible esta
iabor cultural y cívica.
Avda. Pedro Mas Reus,
Tel.5471 60
Esquina Tucán
Puertode Alcudia Paseo Colón. 119Tei .528004 ía'n Picarort
LEA TAMBIÉN ESTE MES:
En Revista CAN PICAFORT, N. 86. Julio de 1989
-El suministro de agua en Ca'n Picafort está garantiza-
do para bastantes años. (Melsion Salas)
-En un tiempo récord quedó concluida Ia fase del Em-
bellecimiento de Ia calle Trías (Jerónimo Cantarellas)
-La Avenida Colón también será embellecida.
-El déficit municipal ¿lo han de pagar Bares y Restau-
rante?
-Los impuestos municipales nos oprimen más de cada
día (Carta abierta a don Alfredo Cordero),por José
Mulet.
-Es Trenet, otra forma de recorrer Ca'n Picafort.
-Un deporte antiguo en Ca'n Picafort: montar a caba-
llo.
-La Discoteca SKAU cumplió 20 años.
-Brisas en Son Serra de Marina.
En Revista SANTA MARGAtIDA, N. 3 - Julio de 1989
-Santa Margalida y las elecciones europeas
-Santa Margalida se queda vacía
-Sebastián Fornés, nuevo Juez de Paz del Municipio
-Se dedicará una calle a Francisco Font (PANCHO)
-V Prueba del Torneo de Punxa
-Comentario y Recomendaciones al Ayuntamiento de
Santa Margalida por Daniel Barreiro
-Nuestro Fútbol un poquito más alto
-Margalida Muntaner, una vilera subcampeona d'Atletis-
me de Balears
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Es un dia qualsevol, amb un temps plàcid; sortim per Ia Porta de
Xara o del MoII i amà esquerra, en el racó que formen les pareds
de l'Horta de Can Capó, hi estava ubicada Ia Creu del terme, avui
situada a l'altre costat. Entram en el camí reial del MoII i el traves-
sam, sota Ia mirada de l'anomenat MoIi d'en Garriguer. En primer
lloc trobam una porció de terreny rocós d'unes dotze àrees —77
destres—, que tenia l'Ajuntament, anomenat Les Eres Comunes, o
pati. Cent metres més enllà d'on està Ia Creu, en el mateix camí que
hem indicat, hi havia una placeta que servia per arrecerar-se dels ca-
rros i cavalleries que passaven. Aquest lloc podria ser molt bé on hi
havia l'anomenat Pou de Xara, que coincideix també amb una altra
denominació el "Pou dels Cavalls" (1). Seguint, el nostre camí, dei-
xam les Eres i el camí de Ia Victòria a l'esquerra; a uns cent metres
més enllà de Ia cruïlla amb el camí que va a S'Alou, hi havia un pou
públic denominat "Pou dels Coralers", que degué ser d'on en treien
aigua els nombrosos mariners, que se dedicaven a Ia pesca del co-
ral, segons l'Historiador Ventayol, molt abundan^a les nostres cos-
tes; segons el misser Francesc Amengual; l'import que se n'havia ex-
tret era d'onze mil duros, l'any 1858 (2). Seguint Ia marxa atribam al
lloc on estava Ia tafona del Sindicat Agrícola Catòlic d'Alcúdia, a l'en-
treforc del cami de Can Socies, que deixam a Ia dreta, fins arribar
al MoII. Com a anècdota referent a aquest camí hem de dir que, da-
vant Ia possibilitat de l'embarcament de S.S.M.M. els Reis pel Port
d'Alcúdia, l'Ajuntamenl acordà Ia seva reparació el 26 d'Agost de 1860,
i el Governador ordenà que subministressin al Director de Camins
veïnals, eines, senalles, carros i cavalleries que fessin falta per dur-
ho a terme. Després resultà que embarcaren pel Port de Palma.
Ja som al MoII, ens trobam amb el Latzaret, vulgus "La Quaren-
tena", planta ubicada a mil dues-centes mil (3) passes d'Alcúdia. La
necessitat de Ia seva construcció se comunicà al Cap Polític, segons
se desprèn de l'acord de l'Ajuntament del 6 de setembre de 1756,
qui contestà al cap de pocs dies, (4) negant el permís perquè es cons-
truis un Latzaret formal, i suspenent Ia prossecució del que tenien
els Regidors; permeté únicament Ia construcció d'una cabana i dei-
xà ben entés que Ia fàbrica d'aquesta cabana o casa no havia d'anar
a càrrec dels efectes comuns.Si bé les obres apareixen ja com aca-
bades el 1785, va esser en el 1861 quan s'acordà de reparar el Latza-
ret, Ia capella i gran part de l'edifici, aleshores en estat ruinós. Més
endavant, l'any 1890 se sol.licita a Ia Diputació Provincial una sub-
venció de mil pessetes per a laseva reparació, atesa Ia ruina immi-
nent i Ia urgència de Ia seva utilització. En aquestes condicions hi
romangué fins l'any 1944, en què l'Ajuntament el va vendre mitjan-
çant subhasta pública pel preu de 12.010 pessetes.
El 1786 se projectà Ia construcció d'un petit moll anomenat del
Latzaret, per a Ia qual cosa se redactà el projecte oportú; s'havia d'ubi-
car a partir de Ia platja més a prop del citat Latzaret, que probable-
ment, va ser el fonament sobre el qual s'aixecà l'actual moll de pes-
cadors.
El 6 de juny de 1799, consta un pagament de 6.000 reals de velló
per a Ia fàbrica del moll d'Alcúdia, i el 25 del mateix mes, un altre
per un import de 8.000 reals de velló per a Ia contrucció del MoII
d'aquesta Ciutat.
No cal dir Ia importància que ha tengut el Port per al desenvolu-
pament d'Alcúdia. Tots els Ajuntaments Ii han dedicat sempre una
atenció màxima perquè tengués gran esplendor. El 8 de desembre
de 1838 s'acorda de demanar suport a Ia Diputació Provincial per
aconseguir que s'habilités de cara a l'estranger; cosa que s'elevà al
savi i magnànim coneixement de S.M. per considerar que, en parau-
les textuals, "el espíritu vital que ha de reanimar su cuerpo moribun-
do es el de las ventajas de su Puerto, que se ven en el día atenuadas
por no hallarse facultado para dar entrada a ningún buque proce-
dente del extranjero,"considerando que ello no sólo contribuirá a Ia
felicidad de esta Ciudad, sino de gran parte de Ia IsIa". (5)
Continuant amb el mateix afany dels seus antecessors, i insistint
amb Ia idea d'assolir un Port capaç d'absorbir el tràfic, que dia a dia
anava augmentant, se va aconseguir Ia redacció d'un projecte datat
el dia 11 de desembre de 1933 que donaria lloc a Ia construcció de
l'actual MoII comercial, les obres del qual començaren el 2 de no-
vembre de 1935, foren interrompudes amb motiu de Ia Guerra Civil
del 1936 i continuades l'any 1947.
L'any 1754 per ordre del Rei Ferran Vl s'habilità el Port d'Alcúdia
per al comerç. El 6 de juny de 1860, per reial Decret va esser classifi-
cat Port de 3ra. classe, i per Llei que publica el Bolletí Oficial n°. 2828
de 1885, se'l declara de 2n. ordre.
Deixem per un moment el Port i continuem en direcció sud, vol-
tejant Ia mar, i observats per Ia Torre Major, construïda, entre el 1599
i 1602 durant els regnats de Felip Il i Felip III, per a Ia defensa del
Port Major i per a transmetre-hi senyals (6); destriam una petita illa,
front el predi d'Alcanada, aleshores propietats de l'Ajuntament. L'illa
compta amb una extensió de 2 Ha, 8 a i 12 ca, segons capbrevació
del 25 de novembre de 1800, tinguda en alou reial i gravada amb un
cens de setze lliures.
Sobre aquesta petita illa el Govern acordà Ia construcció d'un
far de 6è ordre, i indicà Ia celebració de !a subhasta d'aquesta obra
per al dia 30 de juny de 1859, taxada en 263.237 reals. El far entrà en
funcionament el 15 de maig de 1861 (7). Ja de tornada, i escursant,
podem anar per l'actual camí que s'ha fet amb l'expropiació dels te-
rrenys necessaris dels propietaris de les finques d'Alcanada i del Lat-
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Una altra vegada en el Port i amb mirada retrospectiva, hom res-
pira una quietud esbalaïdora comparada amb l'actualitat. Fl 1856 tan
sols trobam una família de tres persones. El 1862, hi han dues famí-
lies de tres persones cadascuna, les dues botigueres. Ja el 1887 s'apre-
cia l'existència de 91 persones amb 32 cases i 3 barraques. El 1906,
ja són 175 habitants. El 1913 s'hi compten 36 famílies.
Abans de seguir més endavant ens translladarem amb el pensa-
ment al dia 13 d'octubre de 1848 enquè es reuneix l'Ajuntament amb
el Cap Superior Politic de Ia provincia, el Sr. Joaquim Maximilià Gi-
bert, qui s'intéressa per Ia disponibilitat econòmica de Ia Corpora-
ció per sufragar Ia construcció de camins, tot resultat esser d'uns set
mil reals; i els demanà quina de les dues carreteres que conduïen
d'aquesta ciutat al Port i a Polença consideraven de més utilitat. La
Corporació Ii manifestà que si bé era de major interès Ia del Port,
donada Ia manca de fons, bastaria una petita recomposició de l'ac-
tual, i s'invertiria Ia resta a Ia de Pollença. Es va disposar que l'engin-
yer civil de Balears, Antoni López, reconegués el terreny tocant al
Port pçr fer-se càrrec de Ia línia que s'hauria de donar a Ia nova ca-
rretera, o bé que s'utilitzés l'existent. EII se decantava per un nou
traçat, cosa que va seracceptada; així com sol.licitar a S.M. Ia Reina
els fons per aquesta construcció; Ia Corporació va proporcionar els
terrenys, Ia qual cosa afectà desset propietaris, segons relació publi-
cada al Bolletí Oficial de Ia Província de 17 de maig de 1873 i publicat
l'anunci de subhasta el 30 d'abril de 1873 amb 71.373, 19 pessetes
de tipus base.
Ara que ja ens trobam al Port, serà convenient recordar l'exis-
tència de dos serveis importants amb què se dotà Alcúdia, un és Ia
Duana i l'altre Telègrafs. Quant al primer, S.M. el Rei Carles III, mit-
jançant reial Decret de 22 de maig de 1779, ordenà l'obertura i esta
bliment de Ia Duana i Ia vigilància necessària. El 5 de març de 1885
s'autoritza Ia importació de Ia fusta de l'estranger, destinada a Ia cons
trucció d'edificis, ja que abans només servia amb règim de cabotat
ge i exportació a l'estranger. El 1885, fou concedida l'ampliació del
servei de Ia Duana, procurat amb les intervencions del Diputat Comte
de Sallent; però amb Ia condició que l'Ajuntament pagaria el sou de
l'empleat, cosa que fou acceptada. La càrrega econòmica de 2.500
pessetes (anuals) resultà molt pesada, així que Ia Corporació, el 1886
demana al Director General de Duana que el servei quedi com abans
de Ia seva ampliació, per no poder satisfer l'Ajuntament el pagament
del sou del funcionari administratiu. Aleshores, s'acceptà i es redui
al despatx de fusta sense elaborar, carbó i altres efectes destinats a
les obres de dessecació de l'Albufera; malgrat tot, l'Ajuntament hau-
ria d'abonar les despeses d'escriptori, de 90 pessetes anuals de Ia
dependència, corn hi havia abans.
Quant a l'altre servei, se va aconseguir l'establiment d'una Esta-
ció telegràfica a Alcúdia per R.O. datada el 25 de novembre de 1863.
Però durà poc l'alegria, ja que el 25 de juny de 1865 se comunica Ia
supressió de l'Estació, conforme el que disposa Ia R.O. de 30 de ge-
ner 1864, tot dictant-se noves normes; i l'ordre va ser paralitzada per
Ia intervenció del Diputat En Joan Massanet i Odiando, havent-hi in-
fluït segurament l'informe del Capità General en el sentit que hi ro-
mangés.
Referent a aquest assumpte se reb un comunicat demanant si
se volia mantenir oberta l'Estació Telegràfica, tot subjectant-se a les
normes de l'esmentat Reial Decret, a Ia qual cosa es contestà afirma-
tivament. Era de gran utilitat no sols per a Alcúdia, sinó per a l'Illa
en general, donada Ia pròxima comunicació amb Menorca, amb el
Continent i amb l'Estranger; Ia nostra Ciutat compta amb una badia
tan espaiosa com segura on s'hi efectuaven dos viatges setmanals
del vapor correu de Menorca i Barcelona, amb l'embarcament i de-
sembarcament de tropes d'altres punts d'aquesta Illa, més el tràfic
comercial, que tants beneficis reportava als pobles de Ia Comarca.
EIs aventatges que oferia el Port d'Alcúdia cridarenl'atenció de Sa
Majestat, quant el dia 11 de desembre de 1863 se dignà de concedir
l'establiment de Ia referida Estació Telegràfica, tot considerant-la d'in-
terés general. El 10 de novembre de 1896 l'Ajuntament acordà que
aquesta Estació estàs oberta una hora o dues els capvespres i oferí
de sufragar el cost que resultàs de tal ampliació.
El 24 de gener de 1914 Ia Corporació expressa el seu agraïment
al Director General de Telègrafs, per Ia concessió obtinguda pel seu
conducte, que l'Estació Telegràfica fos elevada a Ia categoria de com-
pleta; va esser sol.licitada per l'Ajuntament el 2 de desembre de 1891
al.legant les condicions immillorables que oferia el Port per al refugi
dels vaixells,^aixi com per l'escala del vapor correu, que ve dues ve-
gades a Ia setmana, i donat-el gran moviment en el comerç de vins
i d'altres espècies.
Desprès d'aquest petit descans, prosseguirn Ia nostra excursió.
Dirigim les nostres passes pel camí que bordeja Ia mar, dit de Santa
Margalida, avui Passeig Maritim, que va des del Port cap a l'Albufe-
ra, i entram a l'anomenat Mont, encara que pla, del PIa del Pinar,
aleshores propietat de l'Ajuntament, d'una extensió de 128 Ha. 17
a. 34 ca. (8) que limita al nord amb l'Estany Major del predi de l'Albu-
fera i altres finques, a l'est amb el camí del MoII i altres propietats,
al sud amb el mar ¡ l'Albufera i a l'oest amb el predi de Can Balma.
Es terreny pantanós. Aquests terrenys sortiren a subhasta pública el
14 de maig de 1860 com a béns nacionals i com a conseqüència de
Ia Llei de Desamortització, pel preu de 10.000 reals. Un altre accés
a aquesta propietat era pel denominat també camí de Santa Margali-
da, que passa per l'Ermita de Santa Aina, obra arquitectònica cons-
truïda el segle XIII.
La producció, per Ia seva condició pantanosa, no seria altra que
past, >s i mates silvestres anomenades "salsores", cosa corrabora-
da p^. contracte d'aprofitament subscrit el 20 de maig de 1733 se-
güent: "Respecte el havernos demenat D. Blas y D. Pedro Villón, de
nacio franceros, los arrendaments per temps de dotze anys Ia Co-
muna del PIa del Pinar propia de Universidad o les salsoras que se
troben en ella a fi de fabricar delles sosa ab los pactes y condicions
que son: Primerament no podran impedir Umd. SSors. D. Pedro y
Blas Villón el pasturatge de ningún genero de bestiar que sol pastu-
rar en dite Comuna de manera que tan solament sia Io seu dret ta-
llar las salsoras y obrarlas, y mes que los tres |>nmers anys del dit
arrandament no tendrán Umd. obligado de pag<ir cosa alguna; sí pero












ran vuit peses de vuit cada aay... ab Ia circumstancia pero que Io ter-
cer any al dit arrandament sia a Ia voluntad de Umd. SSors. posehir
Io arrandament de manera que s¡ no les conve puguen renunciarlo
sens pagar cosa alguna. Y considerant nosaltres els Regidors ser es-
te arrandament de conveniencia por Ia Universitat pues se pot al-
cansar alguna cosa en utilidad del comu venim be al dit arrandament
ab los pactes antecedens y nosaltres Pedro y Blas Villón aceptam Io
dit arrandament de Vmor. SSors. Regirods de Ia Ciutat de Alcudia
ab los pactes de sobre, referits los cuals prometem adimplir".
El mal estat i Ia improductivitat que oferia aquesta gran extensió
de terreny, degué ser Ia causa per Ia qual l'Ajuntament acordas de
traslladar el lloc de Ia Punta des Sabatlí, destinat des de feia molts
anys a cavalleries mortes, al PIa del Pinar, devora el mar, a una dis-
tància de quatre-centes passes més enllà de Ia síquia nova a Ia banda
dels ponts (9).
Deixem el PIa del Pinar i entrem en el Mont de Sant Martí, des-
cansem una estona devora Ia Cova, a Ia casa del "donat", antany en-
carregat de Ia seva vigilància, baixem desprès al fons i recordem el
fet prodigiós de Ia Suor de Sang i Aigua del Sant Crist el 1507. Ja re-
posats, seguim el nostre camí a través del mateix Puig de Sant Martí,
a l'ombra del frondós pinar cap a Ia sortida del camí de Ciutat o ca-
rretera de Palma-Port d'Alcúdia; a prop d'aquesta, veim que hi ha
una Colònia agrícola que du el nom de Ia finca, Gatamoix, fundada
pels concessionari de l'obra de dessecació de l'Albufera, )uan Fede-
rico Bateman. Es un racó format per dos carrers encreuats, i que per
a Ia seva construrció obtingué el permís del Governador, per poder
aprofitar Ia llenya i Ia pedrera del citat Puig; EIs seus habitants esta-
ven exempts del servei militar, de l'impost de consums i d'altres im-
posts municipals, i l'Empresa, exempta de contribucions, per trobar-
se inclosa en els beneficis de Ia Llei de 3 de juny de 1868, sobre fo-
ment de Ia població rural.
El 26 de juny de 1892, l'Ajuntament quedà enterat de Ia conces-
sió del canbi de denominació del nom de Colònia de Gatamoix pel
de Colònia de Sant Lluís, concedit pel Sr. Governador.
La causa, al parèixer va esser Ia conversió al catolicisme d'En Luís
Latrabe Bateman, fill de D. Federico Bateman, i Ia seva dona Beatriz.
El 1889 s'hi edificà a càrrec del citat Luís, una església, que fou be-
neïda el 27 de desembre del mateix any. Davant l'església s'hi va col-
locar Ia Creu, construïda el 1627, que abans estava al PIa del Pinar
prop del cami de Santa Margalida que passa per l'Ermita de Santa
Aina; el seu primer Vícari-Rector va esser un fill d'Alcúdia, el Rvd.
Sebastià Ventayol Cifre. Durant aquest temps, fins el 1897 s'hi deia
missa; també hi havia una escola de nins i nines. Aleshores l'activitat
ya anar decaient i l'església fou desmantellada. (10)
Quant al moviment demogràfic de Ia Colònia observam que el
1882 hi havia 95 habitants, el 1892, 91, el 1898, 103, el 1903, només
39, el 1906, 5 i el 1913 encara hi restaven 7 habitants.
Amb tot hem de dir que Ia Colònia de Sant Lluís, coneguda per
Poble nou, des del seu origen, va experimentar un creixement rà-
pid, però molt més ho va ser Ia seva desaparició.
Recordem que els promotors i eismoradors de Ia Colònia de Ga-
tamoix, amb el seu esforç, contribuïren a Ia magna obra de desseca-
ció de l'Albufera i Ia seva recuperació per al cultiu.
bstain a punt d'acabar Ia volta i entram Ja a Ia carretera de Palma-
Port d'Alcúdia, un pot cansats travessam Ia Porta de Sant Sebastià
i arribam a Ia plaça, des d'on ens dirigim a les nostres llars, per pen-
sar en Ia quietud que envoltava Alcúdia temps enrera, i ens prepa-
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Nunca es tarde si Ia
dicha llega, y, si bien
estas dos importantes vías
del «mundo» turístico del
Municipio vienen, desde
hace tiempo, quejándose,
y con razón, de todos los
males que sufren, parece
que el Ayuntamiento de
Alcudia ya ha puesto fe-
chas para iniciar una
nueva y trascendental re-
modelación de esas dos
arterias. Basta recorrer
esas dos avenidas, y si es
a pie mejor, -como sabe-
mos que Io hacen los tu-
ristas- para cerciorarnos Io
urgente que es una «sus-
tancial» reforma de estas
calles. El asfalto está pési-
mo, las aceras sin hacer,
las zonas verdes descui-
dadas, solares sin vallar, e
incluso desde avenida
Tucán, telefoneó a nuestra
redacción una lectora de
nuestra revista informán-
donos que sobre todo por
Ia noche, no se podía
estar, ni dormir de los
malos olores que se perci-
bían añadiendo que su fa-
milia que había comprado
con ilusión un chaletito en
esa avenida, pensaban se-
riamente trasladarse de
lugar, pues np podían con
esos olores, ni con los ruí-
dos nocturnos ni el mal
estado de esa calle.
A nosotros no nos cabe
sino anunciar a todos que
Ia dicha va a llegar al fin, y
que para el próximo año
estas dos importantes ave-
nidas tendrán otra imagen,
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